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ABSTRACT
ABSTRAK
Teknologi informasi berkembang dengan pesat, perkembangan ini di dukung oleh perkembangan teknologi komputer yang semakin
canggih. Kondisi ini sangat membantu proses penyimpanan dokumen kuno yang telah di digitalisasi, mengingat dokumen digital
lebih tahan terhadap perubahan waktu dari pada dokumen konvensional. Dokumen kuno yang sekarang ini masih dalam bentuk
format file jpeg dan belum bisa di sinkronisasi dengan aplikasi search engine untuk mencari kata di dalam file tersebut. Untuk
melakukan proses tersebut ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu binerisasi dan pembacaan OCR. Pada penelitian ini
penulis melakukan proses binerisasi untuk pemisahan tulisan dari background menggunakan metode Wayne Niblack. Dalam proses
binerisasi dokumen kuno penulis menggunakan metode Wayne Niblack dikarenakan algoritma ini lebih sederhana. Pada penelitian
ini penulis ingin membuat aplikasi binerisasi naskah digital menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Wayne Niblack, dengan
pendekatan nilai ambang untuk memisahkan background dan foreground pada citra dokumen kuno yang bertulisan huruf Arab.
Metode Wayne Niblack berhasil diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Java dan bisa dijadikan aplikasi binerisasi
dokumen kuno, dan citra biner yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh nilai window yang di berikan.
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